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TUNICA ALBUGINEA  CYST  : A CASE REPORT
  Shigeto Tanaka, Yoji Morikawa and Masaaki Tsujita 
From the Department of Urology, Osaka Municipal Kita Citizen's Hospital
   A 47-year-old male visited our hospital complaining of painless swelling of the right scrotum. 
Ultrasonography demonstrated hydocele and a 13 x 12 x 10 mm cystic space along the margin of the 
right testis. Hydrocelectomy and simple resection of the cyst were performed. Pathologic examina-
tion of the excised cyst showed a serous cyst lined with simple flattened epithelium. Ultra-
sonography is useful for the diagnosis of tunica albuginea cyst.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1727-1729, 1991)

















































































































やcmirovi11iを有 してお り,薩胞を覆 う上皮もそ
れに酷似した微細構造を持つとして,胎 生期の精巣輸
出管が白膜を通過 し精巣上体 へ行く途中で盲端とな
り,生後徐々に拡 張す ると考えている.自 験例は外
傷の既往もなく,また炎症所見もないことより,先天
的な成因により精巣白膜嚢 胞が発 生したと考 え られ
る.
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